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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย ได้แก่ พัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรส�าหรับเด็ก
เร่ร่อนจังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) เด็กเร่ร่อนท่ีรวมกลุ่มพักอาศัยท่ีบ้านห้วยปลากั้ง 
และบ้านไทยสมุทร ซึ่งหารายได้เลี้ยงชีพบริเวณตลาดไนท์บาร์ซ่า อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
รอบที่ 1 จ�านวน 23 คน และรอบที่ 2 จ�านวน 24 คน และ 2) ครูประจ�ากลุ่มเด็กเร่ร่อน 6 คน 
เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 1) หลักสูตรเด็กเร่ร่อน 2) คู่มือการใช้หลักสูตร 3) แผนการจัดการ 
เรียนรู ้ 4) แบบสะท้อนผลการใช้หลักสูตรส�าหรับเด็กเร่ร่อนของครูประจ�ากลุ่ม 5) แบบสะท้อนผล
ความสามารถในการเรียนรู้หลักสูตรของเด็กเร่ร่อน และ 6) แบบบันทึกการสะท้อนผลของเด็กเร่ร่อน 
และครูประจ�ากลุ่ม และเครื่องมือที่ช่วยหาประสิทธิผลของหลักสูตร ได้แก่ 1) แบบสอบถามความสามารถ 
ในการเรียนรู ้หลักสูตรของเด็กเร ่ร ่อน และ 2) แบบสอบถามการใช้หลักสูตรส�าหรับเด็กเร ่ร ่อน 
จังหวัดเชียงรายของครูประจ�ากลุ ่มที่ผ ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู ้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยี 
ด้านหลักสูตรการสอน และด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีทั้งเก็บด้วยตนเองและให้ครูประจ�ากลุ่มช่วยเก็บ การวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงปริมาณด้วยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ 
ความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยสถิติที (t-dependent test) และข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรส�าหรับเด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงราย มีจ�านวน 100 ชั่วโมง 
 ประกอบด้วย(1) ผังมโนทัศน์ (2) ความเป็นมาและความส�าคัญ (3) หลักการและจุดหมาย (4) กลุ่ม
เป้าหมาย (5) โครงสร้างหลักสูตร (6) เนื้อหาหลักสูตร (7) การจัดการเรียนรู้ (8) สื่อการเรียนรู้ 
และ (9) การวดัและประเมนิผล และ 2) ประสทิธิผลของหลกัสตูรหลงัใช้หลกัสตูร ค่าคะแนนเฉลีย่ความสามารถ 
ในการเรียนรู้หลักสูตรของเด็กเร่ร่อนภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับดี ยกเว้นทักษะความรู้พื้นฐานในการ
ด�าเนินชีวิตอยู่ในระดับพอใช้ สูงกว่าก่อนใช้แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าคะแนน
เฉลี่ยความคิดเห็นของครูประจ�ากลุ่มในการใช้หลักสูตร จ�าแนกรายข้อทุกข้อและภาพรวม อยู่ในระดับดี 
และดีมาก ยกเว้นข้อผลการเรียนรู้ของเด็กเร่ร่อนด้านทักษะความรู้พื้นฐานในการด�าเนินชีวิตอยู่ในระดับ
พอใช้
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาหลักสูตร เด็กเร่ร่อน
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Abstract
This research was aimed at developing and studying the effectiveness for homeless 
children curriculum in Chiangrai province. The target group of the research included 1) 23 and 
24 homeless children in the first round and in the second round staying together at Huayplakung 
and Thaisamut Villages and earning their incomes at Night Baazar, Muang Chiangrai 
District, Chiangrai Province and 2) 6 teachers of the homeless children group in each round. 
The experiment tools were 1) a homeless children curriculum, 2) a curriculum handbook, 
3) learning plan, 4) a reflective form of using the homeless children curriculum of the teachers, 
5) a reflective form of studying the learning ability of the homeless children, and 6) a recording 
form of the reflective outputs of the children and group teachers.  The measuring tools of the 
effectiveness for studying the curriculum were 1) a questionnaire on the learning ability of the 
homeless children and 2) a questionnaire of using the homeless children curriculum in Chiangrai 
Province of the teachers, which were validated by the experts in technological teaching curriculum 
and research and curriculum development. 
The data was collected by the researchers and the group teachers.  The quantita-
tive analysis included frequency, percentage, means, standard deviations, and t-dependent test. 
The qualitative analysis was content analysis.
The research results found that 1) the curriculum had 100 hours, which was consisted 
of (1) mind map, (2) background and significance, (3) principals and objectives, (4) target, 
(5) curriculum structure, (6) curriculum contents, (7) knowledge management, and (8) learning 
media, and (9) assessment and evaluation, and 2) the effective of using the curriculum. After 
employing the curriculum, the overall means of the homeless children’s learning capacity was at 
the good level, except the means of the basic living skill of the homeless children was at the 
moderate level. The means of before and after employing the curriculum were different at the 
significant level of .05.The each and overall means of the teachers’ opinions and the learn-
ing outcomes of the homeless children were at the good level and excellent levels, except the 
means of the basic living skill of the learning outcome of the homeless children was at the 
moderate level.
Keywords: Curriculum Development, Homeless Children
บทน�า
อนุ สัญญาว ่ าด ้ วย สิทธิ เ ด็กขององค ์การ
สหประชาชาติที่ประเทศไทยได้ลงนามและมีผล
บังคับใช้วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2535 ก�าหนด
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 4 ประการ ได้แก่ 1) สิทธ ิ
ในการอยู่รอด 2) สิทธิในการปกป้องคุ้มครองรักษา 
3) สิ ท ธิ ในการพัฒนา และ 4) สิ ท ธิ ใน 
การมีส่วนร่วม [1] เพื่อให้เด็กทุกคน โดยเฉพาะ
เด็กเร่ร ่อนเป็นเด็กไร้ที่พึ่ง มีวิถีชีวิตขาดปัจจัย 
พื้นฐานในการด�ารงชีวิตและยังด�ารงตนอยู่ในสังคม 
อย่างขาดสทิธิในการอยูร่อด ได้รับการคุม้ครองพฒันา 
และ มี ส ่ วน ร ่ ว ม  ท้ั ง ยั ง เ สี่ ย งต ่ อก า ร ถู ก ใช ้ 
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เป็นเครื่องมือให้กระท�าผิดก่อเกิดปัญหาสังคม 
ตามมาได้ เป็นเดก็ทีไ่ม่อยูเ่ป็นหลกัแหล่ง อาศยัหลบันอน 
ตามที่สาธารณะ หรือเด็กเร ่ร ่อนบางคนอาจ 
มีครอบครัว แต ่ไม ่ต ้องการอยู ่กับครอบครัว 
หรอืบางคนเช่าบ้านอยูก่นัเป็นกลุม่ตามชมุชน ได้รบัการ 
พัฒนาทุกด้านตามสิทธิเด็กข้างต้น หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงต ้องร ่วมมือกันพัฒนา 
เช่น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอธัยาศยัอ�าเภอ สังกดัส�านกังานส่งเสรมิการศกึษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง มีหน้าที่รับผิดชอบ
พัฒนาเด็กเร่ร ่อนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2551 และในการจัดการศึกษา
แก ่บุคคลที่ ไม ่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ์ 
หรอืไม่มสีญัชาตไิทย ให้มทีกัษะทางสงัคม ทกัษะชวิีต 
ทักษะความรู ้พ้ืนฐานในการด�าเนินชีวิต ทักษะ
การประกอบอาชีพ และทักษะการใช้เทคโนโลยี
ที่ ก ้ า วหน ้ าสอดคล ้ อ งกั บการ เปลี่ ยนแปลง 
ของเศรษฐกจิ สังคม การเมืองการปกครอง สุขภาพ 
อนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เด็กเร่ร ่อนรู ้เท่าทัน 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ได้รบัการยอมรบั และการ 
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากสังคมเพิ่มขึ้น
ศูนย ์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอธัยาศยัอ�าเภอเมอืงเชยีงราย เป็นองค์กรภาครัฐ 
องค์กรหนึ่ง สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
เชียงราย มีหน้าที่จัดการศึกษาให้เด็กเร่ร่อนจังหวัด
เชียงรายที่มารวมตัวกันเป็นกลุ่มเช่าบ้านอาศัยอยู่ท่ี
บ้านห้วยปลากั้ง และบ้านไทยสมุทร อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ให้มีทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต 
ทักษะความรู ้พ้ืนฐานในการด�าเนินชีวิต ทักษะ
การประกอบอาชีพ และทักษะการใช้เทคโนโลยี 
ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครอง สุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ในจังหวัดเชียงราย ที่ส ่วนใหญ่ 
ต้องประสบปัญหาด้านการศึกษาและอาชีพเป็น
อย่างมาก มีความต้องการอาชีพที่ดี มีความมั่นคง 
และได้รับการยอมรบัในสงัคม [2] จากการสมัภาษณ์ 
ครูประจ�ากลุม่ท่ีมหีน้าท่ีจดัการศกึษาให้กบัเดก็เร่ร่อน 
จ�านวน 6 คน ทุกคนให้ข้อมลูไปในทิศทางเดยีวกนัว่า 
การจัดการศึกษาให้กับเด็กเร่ร่อนใช้วิธีการสอน
แบบฉับพลัน ไม่มีแผนการจัดการเรียนรู ้ ไม่มี
หลักสูตรเด็กเร่ร่อนโดยเฉพาะ ท�าให้ประสิทธิผล
ของการจัดการศึกษาให้กับเด็กเร ่ร ่อนยังไม่มี
คุณภาพ และมีความต้องการจัดท�าหลักสูตรเด็ก
เร่ร่อนจังหวัดเชียงรายที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
เด็กเร่ร่อนและตรงกับสภาพปัญหาความต้องการ
เรียนรู้ของเด็กเร่ร่อน แต่ไม่มีความรู้ในการพัฒนา
หลักสูตร ที่เป็นเสมือนเข็มทิศในการจัดการเรียนรู้ 
ให้บรรลุจุดหมายที่ตั้งไว้ และช่วยให้ผู ้เรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้ได้แล้ว ยงัสร้างทักษะอ่ืนๆ ให้ผู้เรียน 
ท�าให้ได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืนๆ รวมถึง 
การเคารพสิทธิมนุษยชนด้วย [3] และมีความ
เชื่อว่า ถ้ามีหลักสูตรที่สามารถจะใช้เป็นแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กเร่ร่อนให้มีทักษะทาง
สังคม ทักษะชีวิต ทักษะความรู้พื้นฐานในการ
ด�าเนินชีวิต ทักษะการประกอบอาชีพ และทักษะ
การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจุดหมายท่ีชัดเจน ก็จะส่ง
ผลให้เด็กเร่ร่อนเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กได้
อย่างแท้จริง ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความ
ส�าคัญของเด็ก รวมถึงเด็กเร่ร่อนด้วยที่เป็นก�าลัง
ส�าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต และความ
ส�าคัญของหลักสูตร ครูประจ�ากลุ่มที่รับผิดชอบดูแล
เด็กเร่ร่อนจ�าเป็นต้องมีหลักสูตรส�าหรับเด็กเร่ร่อน
จังหวัดเชียงราย ที่เป็นรูปธรรมใช้เป็นแผนการ
จัดการศึกษามีเนื้อหาสาระท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของเด็กเร่ร่อน เน้นทักษะกระบวนการ ท�าให้เด็ก
เร่ร่อนได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ ได้รับการยอมรับเคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์เพิ่มขึ้น สามารถปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงตามบริบท มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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จึงมีความต้องการพัฒนาหลักสูตรส�าหรับเด็ก
เร่ร่อนจังหวัดเชียงรายขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรส�าหรับเด็กเร ่ร ่อน
จังหวัดเชียงราย
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรส�าหรับ
เด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงราย
วิธีด�าเนินการวิจัย
 ด�าเนินการ 2 ระยะ ดังนี้
 ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรส�าหรับเด็ก 
เร่ร่อนจงัหวดัเชยีงราย ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปฏบิตักิาร 
(Action Research) ของเค็มมิส และเม็คเท็กการ์ด 
[4] เป็นวงจรต่อเนื่อง จ�านวน 2 รอบ ดังนี้
1.1 รอบที่ 1 เพื่อจัดท�าหลักสูตรส�าหรับเด็ก
เร่ร่อนจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 1) ขั้นการ 
วางแผน (Plan) ด้วยการประเมินความต้องการ
การเรียนรู้ของเด็กเร่ร่อนบ้านห้วยปลากั้ง และบ้าน
ไทยสมุทร รอบที่ 1 และความต้องการหลักสูตร
และการใช้หลักสูตรให้กับเด็กเร่ร่อนของครูประจ�า
กลุ ่ม ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร ก�าหนดองค์ประกอบ
ของหลักสูตรร่วมกับครูประจ�ากลุ ่ม เขียนราย
ละเอียดองค์ประกอบหลักสูตร คู่มือการใช้หลักสูตร 
และแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะทางสังคม 
ทักษะชีวิต ทักษะความรู้พื้นฐานในการด�าเนินชีวิต 
ทักษะการประกอบอาชีพ และทักษะการใช ้
เทคโนโลยี จ�านวน 5 แผน ส่งให้ผู ้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบคณุภาพความเหมาะสม และความสอดคล้อง
ขององค์ประกอบของหลักสูตร คู่มือการใช้หลักสูตร 
และแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงตามข้อเสนอ
แนะให้สมบูรณ์ น�าหลักสูตรเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบก่อนใช้หลักสูตร 
2) ขั้นปฏิบัติการ (Act) เป็นขั้นที่ครูประจ�ากลุ่ม 
น�าหลกัสตูร คูม่อืการใช้หลกัสตูร และแผนการจัดการ 
เรียนรู ้ทุกแผนไปใช้จริงกับเด็กเร่ร ่อน จ�านวน 
23 คน ตามแบบแผนการทดลองท่ีได้ออกแบบไว้ 
3) ขั้นสังเกต (Observe) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
เคร่ืองมือการวิจัยท้ังก่อนและหลังใช้หลักสูตร คู่มือ 
การใช ้หลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู ้ 
ผลการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับความสามารถในการ
เรียนรู้หลักสูตรของเด็กเร่ร่อนรอบที่ 1 การตอบ
แบบสอบถามการใช้หลักสูตรและผลการสนทนา
กลุ่มการใช้หลักสูตรของครูประจ�ากลุ่มมาวิเคราะห์ 
และ 4) ขั้นสะท้อนผล (Reflect) น�าข้อมูลที่ได้
จากขั้นสังเกต มาสะท้อนผลกับครูประจ�ากลุ่มและ
ตัวแทนเด็กเร่ร่อน สรุปข้อมูลท่ีได้มาเป็นข้อมูล
เบื้องต้นส�าหรับ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
คู่มือการใช้หลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ 
ให้ตอบสนองความต้องการเรยีนรูข้องเดก็เร่ร่อนเพิม่ 
มากขึน้ รวมถงึการใช้หลกัสูตรของครปูระจ�ากลุม่ด้วย
1.2  รอบที่ 2 เพื่อปรับหลักสูตรส�าหรับเด็ก 
เร่ร่อน ประกอบด้วย 1) ขั้นวางแผน (Plan) 
ด้วยการน�าข้อมูลที่รวบรวมได้ และข้อมูลที่สรุปได้ 
จากการสะท้อนผลในรอบที่ 1 เป็นเบื้องต้น 
มาปรบัปรงุหลกัสตูร คูม่อืการใช้หลกัสตูร และแผนการ 
จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความต้องการเรียนรู้
ของเด็กเร่ร่อนมากขึ้น และการใช้หลักสูตรของครู
ประจ�ากลุ่มด้วย 2) ขั้นปฏิบัติ (Act) น�าหลักสูตร 
คู่มือการใช้หลักสูตร และแผนการจัด การเรียนรู ้
ที่ปรับปรุงสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้ว มาทดลองใช้
จริงกับเด็กเร่ร่อน รอบท่ี 2 ตามแบบแผนการ
ทดลองที่ได้ออกแบบไว้ 3) ขั้นสังเกต (Observe) 
เก็บรวบรวมข ้อมูลจากเครื่ อ งมือการวิ จั ยที่ 
เด็กเร่ร่อนตอบ ก่อนและหลังใช้หลักสูตร คู ่มือ
การใช ้หลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู ้ 
ผลการสนทนากลุ ่มความสามารถในการเรียนรู้ 
หลักสูตรของเด็กเร่ร่อน การตอบแบบสอบถาม
การใช้หลักสูตรและผลการสนทนากลุ ่มการใช้
ห ลั ก สู ต ร ข อ งค รู ป ร ะ จ� า ก ลุ ่ ม ม า วิ เ ค ร า ะห ์ 
และ 4) ขั้นสะท้อนผล (Reflect) น�าข้อมูลที่ได้
จากขั้นสังเกตรอบที่ 2 ข้างต้นมาสะท้อนผลกับ 
ครูประจ�ากลุ ่มและตัวแทนเด็กเร่ร่อน รอบที่ 2 
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สรุปข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลเบื้องต้น ปรับปรุง 
หลักสูตร คู่มือการใช้หลักสูตร และแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น เพื่อน�าไปใช้จัดการเรียนรู้
ให้กับเด็กเร่ร่อน
 ระยะที่ 2 ประสิทธิผลของหลักสูตรส�าหรับ
เด็กเร่ร่อน จังหวัดเชียงรายทั้ง 2 รอบ มีวิธีด�าเนิน
การวิจัยดังน้ี
 2 .1 แบบแผนการทดลองที่ ใช ้ศึกษา
ประสิทธิผลของหลักสูตรมี 2 แบบแผน คือ 
1) แบบแผนการทดลองหนึ่ งกลุ ่ ม วัดก ่อน 
และหลัง (One Group Pre-Post Test Design) 
และ 2) แบบแผนการทดลองหนึ่งกลุ่มเฉพาะกรณี 
(One Shot Case Study Design)
2.2 กลุ ่มเป ้าหมาย เป ็นกลุ ่มเดียวกัน
เนื่องจากมีจ�านวนน้อยจึงไม่ใช้วิธีการสุ่มทั้ง 2 รอบ 
ประกอบด้วย 1) เด็กเร่ร่อนที่รวมตัวกัน อาศัย
อยู่บ้านห้วยปลากั้ง และบ้านไทยสมุทร และหา 
รายได้เลี้ยงชีพบริเวณตลาดไนท์บาร์ซ่า รอบที่ 1 
(1 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557) 
จ�านวน 23 คน และรอบที่ 2 (2 กุมภาพันธ์ 
2558 – 30 เมษายน 2558) จ�านวน 24 คน 
และ 2) ครูประจ�ากลุ่มเด็กเร่ร่อนบ้านห้วยปลากั้ง 
และบ้านไทยสมุทร 6 คน
2.3  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่อง
มือการวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ช่วยพัฒนา 
หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรส�าหรับเด็กเร่ร่อน
จังหวัดเชียงราย จ�านวน 100 ชั่วโมง (2) 
คู่มือการใช้หลักสูตร เด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงราย 
(3) แผนการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะทางสังคม 
ด้านทักษะชีวิต ด้านทักษะความรู้พื้นฐานในการ 
ด� า เนินชี วิต ด ้ านทักษะการประกอบอาชีพ 
และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีจ�านวน 5 แผน 
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 
3 คน ด้านเทคโนโลยี ด้านหลักสูตรการสอน 
และด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ตรวจสอบ
ความเหมาะสมขององค์ประกอบของหลักสูตร 
คู่มือการใช้หลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยการตอบแบบประเมินความเหมาะสมของ
องค ์ประกอบหลักสูตร คู ่มือการใช ้หลักสูตร 
และแผนการจัดการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นมาตรวัด 
5 ระดับ (5, 4, 3, 2, 1) น�ามาหาค่าคะแนน
เฉลี่ยรายข ้อและแปลความหมายของคะแนน 
ที่ได้คือคะแนน 4.51 ถึง 5.00 มีค่าความเหมาะสม 
ระดับมากที่สุด คะแนน 3.51 ถึง 4.50 มีค่าความ 
เหมาะสมระดับมาก คะแนน 2.51 ถึง 3.50 มีค่า 
ความเหมาะสมระดับพอใช้ คะแนน 1.51 ถึง 
2.50 มีค่าความเหมาะสมระดับน้อย และคะแนน 
1.00 ถึง 1.50 มีค่าความเหมาะสมระดับน้อย
ท่ีสุด และค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบ
ของหลักสูตร คู ่มือการใช้หลักสูตรและแผนการ
จัดการเรียนรู ้ ด้วยการตอบแบบประเมินความ
สอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตร คู่มือการ
ใช้หลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ มีลักษณะ
เป็นมาตรวัด 3 ระดับ (+1, 0, -1) น�ามาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องรายข้อ มีเกณฑ์การแปลความ
หมายของคะแนนที่ได้คือ คะแนน 0.50 ถึง 1.00 
แน่ใจว่าองค์ประกอบมีความสอดคล้องกัน คะแนน 
-0.49 ถึง 0.49 ไม่แน่ใจองค์ประกอบมีความ
สอดคล้องกัน และคะแนน -0.50 ถึง -1.00 
แน่ใจว่าองค์ประกอบไม่สอดคล้องกัน รวมถึง 
(4) แบบสะท ้อนผลการใช ้หลักสูตรส�าหรับ 
เด็กเร ่ร ่อนจังหวัดเชียงรายของครูประจ�ากลุ ่ม 
(5) แบบสะท้อนผลความสามารถในการเรียนรู ้
หลักสูตรของเด็กเร่ร่อน และ (6) แบบบันทึก 
การสะท้อนผลของเด็กเร่ร่อนและครูประจ�ากลุ ่ม 
และ 2) เครื่ อ งมื อศึ กษาประสิทธิ ผลของ
หลักสูตรเด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงราย ได้แก่ (1) 
แบบสอบถามความสามารถในการเรียนรู้หลักสูตร
เด็กของเด็กเร ่ ร ่อน มีลักษณะเป ็นมาตรวัด 
4 ระดับ และ (2) แบบสอบถามการใช้หลักสูตร
ส�าหรับเด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงรายของครูประจ�ากลุ่ม 
มีลักษณะเป็นมาตรวัด 5 ระดับ ตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา มีเกณฑ์การแปลเช่นเดียวกัน
กับการแปลการประเมินความสอดคล ้องของ
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องค์ประกอบของหลักสูตร คู่มือการใช้หลักสูตร 
และแผนการจัดการเรียนรู้ข้างต้น ผลการตรวจสอบ 
คุณภาพเครื่องมือการวิจัยทุกฉบับมีคุณภาพสูง
มากพอถือว่าใช้ได้ ดังตารางที่ 1 น�าเครื่องมือ
การวิจัยแบบสอบถามข้างต้นที่ตรวจสอบความ 
ตรงแล้วไปทดลองใช้กับเด็กเร่ร่อน จ�านวน 10 คน 
และครูประจ�ากลุ ่มเด็กเร่ร่อน จ�านวน 10 คน 
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง รวบรวมข้อมูลท่ีได้มาหาค่า
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) 
ของครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.74 และ 0.72 
ตามล�าดับ ถือว่าสูงมากพอ ทุกฉบับสามารถน�าไป
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงได้
ตำรำงที่ 1 ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย ลักษณะเครื่องมือ การหาคุณภาพ ผลการตรวจสอบ
1. หลักสูตรส�าหรับเด็ก
เร่ร่อน คู่มือการใช้หลักสูตร
ส�าหรับเด็กเร่ร่อน  
และแผนการจัดการเรียนรู้
- แบบประเมินความ
เหมาะสมขององค์ประกอบ
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ 
เป็น มาตรวัด 5 ระดับ
- แบบประเมินความ
สอดคล้องขององค์ประกอบ
หลักสูตร คู่มือการใช้
หลักสูตร และแผนการ
จัดการเรียนรู้ เป็นมาตรวัด 
3 ระดับ
- ตรวจสอบความเหมาะสม
ขององค์ประกอบหลักสูตร 
คู่มือการใช้หลักสูตร และ
แผนการจัด  การเรียนรู้
รายข้อ
- ตรวจสอบความสอดคล้อง
ของ องค์ประกอบหลักสูตร 
คู่มือการใช้หลักสูตร และ
แผนการจัดการเรียนรู้  
รายข้อ
- ทุกฉบับ รายข้ออยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากถึงมาก
ที่สุด (มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 
4.00 – 5.00)
- ทุกฉบับ รายข้อแน่ใจ 
ว่าองค์ประกอบมีความ
สอดคล้องกัน (มีค่าดัชนี 
ความสอดคล้องรายข้อ 
ระหว่าง 0.67 – 1.00)
2. แบบสะท้อนผลการใช้  
หลักสูตรส�าหรับเด็กเร่ร่อน
ของครูประจ�ากลุ่ม แบบ
สะท้อนผลความ สามารถ 
ในการเรียนรู้ของ เด็กเร่ร่อน 
แบบบันทึกการสะท้อน
ผลของเด็กเร่ร่อน และครู
ประจ�ากลุ่ม แบบสอบถาม
ความ สามารถในการเรียน
รู้หลักสูตรของเด็กเร่ร่อน 
และแบบสอบถามการใช้
หลักสูตรส�าหรับเด็กเร่ร่อน
จังหวัดเชียงราย
- แบบประเมินความตรง  
ตามเนื้อหา เป็นมาตรวัด  
3 ระดับ
- ตรวจสอบความตรง   
ตามเนื้อหาของแบบ    
สะท้อนผล แบบบันทึก  
การสะท้อนผล และแบบ  
สอบถามของข้อความ   
รายข้อ
- ทุกฉบับ รายข้อแน่ใจ  
ว่าข้อความมีความตรง 
ตามเนื้อหา (มีค่าความ 
ตรงตามเนื้อหารายข้อ 
ระหว่าง 0.67 – 1.00)
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2.4 การด�าเนินการทดลองใช ้หลักสูตร
ส�าหรับเด็กเร ่ร ่อนจังหวัดเชียงราย รอบที่ 1 
และรอบที่ 2
   2.4.1  ก ่ อ น ใ ช ้ ห ลั ก สู ต ร ส� า ห รั บ 
เด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงราย รอบที่ 1 และรอบที่ 2 
ให้เด็กเร ่ร ่อนตอบแบบสอบถามความสามารถ
ในการเรียนรู ้หลักสูตรของเด็กเร่ร ่อน ในกรณี
ที่ เด็กเร ่ร ่อนคนใดอ่านและเขียนหนังสือไม่ได ้ 
หรือได้บ้างเล็กน้อยให้ครูประจ�ากลุ ่มช่วยอ่าน
ค�าถาม และน�าค�าตอบของเด็กเร่ร่อนมาตอบลง
ในแบบสอบถามแทน รอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 
2557 และรอบที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ บ้านห้วยปลากั้ง บ้านไทรสมุทร และตลาด 
ไนท์บาร์ซ่า อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  2.4.2 ใช้หลักสูตรส�าหรับเด็กเร่ร ่อน
จังหวัดเชียงราย รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ตามคู่มือ 
การใช้หลักสูตร ด้วยการประชุมครูประจ�ากลุ่มเด็ก
เร่ร่อน ศึกษาท�าความเข้าใจหลักสูตร คู่มือการใช้ 
หลักสูตรเด็กเร่ร่อนก่อนและน�าไปใช้จัดการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 แผน ดังตารางที่ 2 
นอกจากนี้จัดให้มีการสนทนากลุ ่มของครูประจ�า
กลุ่มเด็กเร่ร่อนได้สะท้อนผลการใช้หลักสูตรเด็ก
เร่ร่อนจังหวัดเชียงราย จ�านวน 6 คน ในแต่ละรอบ 
รอบที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2558 และรอบที่ 2 
วนัที ่8 พฤษภาคม 2558 ทีศ่นูย์การศกึษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย รวบรวมข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
หลักสูตร คู่มือการใช้หลักสูตร และแผนการจัดการ
เรียนรู้ทั้ง 5 แผน ข้างต้นให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ก่อนน�าไปใช้จัดการเรียนรู้ให้กับเด็กเร่ร่อนในรอบ
ต่อไป
ตำรำงที่ 2  วัน เดือน ปี กิจกรรม จ�านวนแผน และจ�านวนชั่วโมง ที่ใช้หลักสูตรส�าหรับเด็กเร่ร่อนจังหวัด
เชียงราย ของครูประจ�ากลุ่ม
วัน เดือน ปี กิจกรรม จ�านวนแผน จ�านวนชั่วโมง
รอบที่ 1 และ 2
1-15 ตุลาคม 2557 และ
1-15 กุมภาพันธ์ 2558
1. ทักษะทางสังคมและ
ทักษะชีวิต
2 แผน (แผนการจัดการ  
เรียนรู้ ด้านทักษะทาง   
สังคม 10 ชั่วโมง และ
ด้าน  ทักษะชีวิต 15 
ชั่วโมง)
     25
รอบที่ 1 และ 2
16 ตุลาคม – 30
พฤศจิกายน 2557 และ
16 กุมภาพันธ์ – 31
มีนาคม 2558
2. ทักษะความรู้พื้นฐานใน
การด�าเนินชีวิต
1 แผน (แผนการจัดการ    
เรียนรู้ด้านทักษะความรู้  
พื้นฐานในการด�าเนินชีวิต  
50 ชั่วโมง)
50
รอบที่ 1 และ 2
1 – 31 ธันวาคม 2557
และ 1 – 30 เมษายน 
2558
3. ทักษะการประกอบ
อาชีพ และทักษะการใช้
เทคโนโลยี
2 แผน (แผนการจัดการ  
เรียนรู้ ด้านทักษะการ 
ประกอบอาชีพ 15 
ชั่วโมง และด้านทักษะ 
การใช้เทคโนโลยี 10 
ชั่วโมง)
25
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2 . 4 . 3  ห ลั ง ใ ช ้ ห ลั ก สู ต ร ส� า ห รั บ เ ด็ ก 
เร่ร่อนจังหวัดเชียงราย รอบที่ 1 และรอบที่ 2 
เสร็ จสิ้ น ให ้ เด็ ก เ ร ่ ร ่ อนตอบแบบสอบถาม
ความสามารถในการเรียนรู ้หลักสูตรของเด็ก
เร่ร่อน รอบที่ 1 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
และรอบที่  2 วันที่  30 เมษายน 2558 
ในกรณีเด็กเร่ร่อนคนใดอ่านหนังสือได้บ้างเล็กน้อย 
ให ้ครูประจ� ากลุ ่ มช ่ วยอ ่ านค� าถาม แล ้วน� า 
ค�าตอบของเด็กเร่ร่อนมาตอบลงในแบบสอบถาม
แทน ณ บ ้ายห ้วยปลากั้ ง บ ้านไทยสมุทร 
และตลาดไนท์บาร์ซ่า อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ตลอดจนให้ครูประจ�ากลุ ่มเด็กเร่ร่อน 
ตอบแบบสอบถามการใช้หลักสูตร รอบที่ 1 วันที่ 
15 มกราคม 2558 และรอบที่ 2 วันท่ี 8 
พฤษภาคม 2558 ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองเชียงราย
2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณข้อ 
2.4.1 และ 2.4.3 โดยให้ครูประจ�ากลุ่มเด็กเร่ร่อน 
ช่วยเก็บรวบรวมให ้ ส ่วนข ้อมูลเชิงคุณภาพ 
ข้อ 2.4.2 จากการจดัสนทนากลุม่เกบ็รวบรวมข้อมลู 
ด้วยตัวผู้วิจัยเอง
2.6 การจัดกระท�ากับข้อมูล ตรวจสอบความ 
สมบู รณ ์ ของข ้ อมู ล เชิ งปริ ม าณข ้ อ  2 .4 .1 
และข้อ 2.4.3 ก่อน ทกุฉบบัมีความสมบรูณ์จงึได้น�า 
ไปตรวจให ้คะแนนตามลักษณะของเครื่องมือ 
การวจัิย พบว่า ทกุฉบบัมคีวามสมบรูณ์ คดิเป็นร้อยละ 
100.00 ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพได้ตรวจสอบความ
ตรงของข้อมูล เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลด้วยการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) 
ด้านบุคคล สถานที่ และเวลา
2.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
 2.7.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูล 
ด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน และสถิติการทดสอบความแตกต่าง 
ด้วยค่าที (t-dependent test) ที่ระดับนัยส�าคัญ 
ทางสถิติ .05 แปลความหมายของคะแนนความ
สามารถในการเรียนรู ้หลักสูตรของเด็กเร ่ร ่อน 
และความคิดเห็นการใช้หลักสูตรส�าหรับเด็กเร่ร่อน
ของครูประจ�ากลุ่มเด็กเร่ร่อน โดยใช้เกณฑ์ของเบส
ท์ ดับบลิว จอห์น [5]
 2.7.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูล 
ตามเนื้อหา (Content Analysis) ด้วยการหา
แบบแผนพฤติกรรม (Pattern-Matching) ที่เกิด 
ขึ้นซ�้าๆ แล้วจัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบ (Analytic 
C ompa r i s o n )  ใ ช ้ แ บบแผนที่ เ ห มื อ นกั น 
และแตกต่างกัน
ผลการวิจัย
1.  หลกัสตูรส�าหรบัเดก็เร่ร่อนจงัหวดัเชยีงราย 
มีจ�านวน 100 ชั่วโมง ประกอบด้วย 1) ผังมโนทัศน์ 
2) ความเป็นมาและความส�าคัญ 3) หลักการ 
และจดุหมาย 4) กลุม่เป้าหมาย 5) โครงสร้างหลกัสตูร 
ได้แก่ ทักษะทางสังคม จ�านวน 10 ชั่วโมง 
ทักษะชีวิต จ�านวน 15 ชั่วโมง ทักษะความรู้พื้น
ฐานในการด�าเนินชีวิต จ�านวน 50 ชั่วโมง ทักษะ
การประกอบอาชีพ จ�านวน 15 ชั่วโมง และทักษะ
การใช้เทคโนโลยี จ�านวน 10 ชั่งโมง 6) เนื้อหา 
หลักสูตร ทักษะทางสังคมศึกษา การสร ้าง
สัมพันธภาพและมารยาทไทย ทักษะชีวิต การดูแล 
ตนเองให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค ทักษะความรู้ 
พื้นฐานในการด�าเนินชีวิต การฟัง พูด อ่าน 
และเขียนภาษาไทยขึ้นพื้นฐาน การบวกลบเลข 
เพือ่การซือ้ขายสนิค้าในชวีติประจ�าวนั การวาดภาพ 
และป้ันงานศลิปะ การใช้ภาษาองักฤษในการทักทาย 
และการแนะน�า และการเล่นกีฬาที่สนใจ ทักษะ
การประกอบอาชีพ ศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ของเหลือใช้ บทบาทหน้าท่ี การเตรียมตนเอง 
และจรยิธรรมในอาชพีทีส่นใจต้องการประกอบอาชพี 
และทักษะการใช้เทคโนโลยี วิธีการใช้และข้อควร 
ระวังในการใช ้ เทคโนโลยี ใกล ้ตัวที่ ได ้ ใช ้จริง 
และพบเห็น 7) การจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
และกลุม่ 8) สือ่การเรียนรู้ ได้แก่ สือ่เอกสารสิง่พมิพ์ 
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล และสื่อแหล่งเรียนรู้ 
ในชุมชน และ 9) การวัดและประเมินผล เน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง
2. ประสิทธิผลของหลักสูตรส�าหรับเด็กเร่ร่อน
จังหวัดเชียงราย รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ค่าคะแนน 
เฉลี่ยความสามารถในการเรียนรู้หลักสูตรของเด็ก 
เร่ร่อน มีระดับความสามารถในการเรียนรู้ทักษะ 
ทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะความรู ้พื้นฐาน 
ในการด�าเนนิชวีติ ทักษะการประกอบอาชพี ทักษะ 
การใช้เทคโนโลยี และภาพรวม ก่อนและหลังใช้
หลักสูตร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ .05 ดังตารางที่ 3 และ 4
ตำรำงที่ 3 ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสามารถในการเรียนรู้และผลการเปรียบเทียบ 
ความสามารถในการเรียนรู ้หลักสูตรเด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงรายของเด็กเร่ร่อน รอบท่ี 1 
ก่อนและหลังใช้หลักสูตรเด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงราย
ด้าน N     X
_
 S.D. ระดับ df t p-value
1.  ทักษะทำงสังคม
ก่อนใช้หลักสูตร 23  5.83 0.89 น้อย 22 53.90* .00
หลังใช้หลักสูตร 23 13.30 0.70 ดี
2.  ทักษะชีวิต
ก่อนใช้หลักสูตร 23  6.17 0.78 น้อย 22 48.80* .00
หลังใช้หลักสูตร 23 13.48 0.85 ดี
3.  ทักษะควำมรู้พื้นฐำน
     ในกำรด�ำเนินชีวิต
ก่อนใช้หลักสูตร 23 23.13 1.52 น้อย 22 118.78* .00
หลังใช้หลักสูตร 23 39.61 1.59 พอใช้
4.  ทักษะกำรประกอบอำชีพ
ก่อนใช้หลักสูตร 23  6.83 0.94 น้อย 22 40.36* .00
หลังใช้หลักสูตร 23 16.26 0.81 ดี
5.  ทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
ก่อนใช้หลักสูตร 23  5.83 0.78 น้อย 22 41.36* .00
หลังใช้หลักสูตร 23 13.61 0.72 ดี
6.  ภำพรวม
ก่อนใช้หลักสูตร 23 47.79 4.86 น้อย 22 100.26* .00
หลังใช้หลักสูตร 23 96.26 3.29 ดี
*p-value ≤ .05
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ตำรำงที่ 4 ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสามารถในการเรียนรู้และผลการเปรียบ
เทียบความสามารถในการเรียนรู้หลักสูตรเด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงรายของเด็กเร่ร่อน รอบท่ี 2 
ก่อนและหลังใช้หลักสูตรเด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงราย
ด้าน N S.D. ระดับ df t p-value
1.  ทักษะทำงสังคม
ก่อนใช้หลักสูตร 24  5.88 0.89 น้อย 23 55.53* .00
หลังใช้หลักสูตร 24 13.33 0.72 ดี
2.  ทักษะชีวิต
ก่อนใช้หลักสูตร 24  6.21 0.78 น้อย 23 56.83* .00
หลังใช้หลักสูตร 24 13.67 0.92 ดี
3.  ทักษะควำมรู้พื้นฐำน
 ในกำรด�ำเนินชีวิต
ก่อนใช้หลักสูตร 24 23.25   1.53 น้อย 23 104.02* .00
หลังใช้หลักสูตร 24 39.79 1.72 พอใช้
4.  ทักษะกำรประกอบอำชีพ
ก่อนใช้หลักสูตร 24 6.88  1.08 น้อย 23 41.94* .00
หลังใช้หลักสูตร 24 16.29   0.81 ดี
5.  ทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
ก่อนใช้หลักสูตร 24 5.92  0.78 น้อย 23 56.76* .00
หลังใช้หลักสูตร 24 13.79  0.72 ดี
6.  ภำพรวม
ก่อนใช้หลักสูตร 24 48.14  5.00 น้อย 23 126.35* .00
หลังใช้หลักสูตร 24 96.84  3.96 ดี
*p-value ≤ .05
3. ประสิทธิผลของหลักสูตรส�าหรับเด็กเร่ร่อน
จังหวัดเชียงราย รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ค่าคะแนน
เฉลี่ยความคิดเห็นในการใช้หลักสูตรส�าหรับเด็ก
เร่ร่อนของครูประจ�ากลุ่มจ�าแนกรายข้อตามเนื้อหา
หลักสูตร คู่มือการใช้หลักสูตร แผนการจัดการ
เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 
อยูใ่นระดบัดมีาก ทัง้สองรอบ ส่วนผลการใช้หลักสูตร 
ผลการเรียนรู้หลักสูตรของเด็กเร่ร่อน ด้านทักษะ
ทางสังคม ด้านทักษะชีวิต ด้านทักษะการประกอบ
อาชีพ และทักษะการใช้เทคโนโลยีของเด็กเร่ร่อน
ตามความคิดเห็นของครูประจ�ากลุ่มอยู่ในระดับดี 
ยกเว้นทักษะความรู้พื้นฐานในการด�าเนินชีวิตอยู่
ในระดับพอใช้ ส�าหรับภาพรวมค่าคะแนนเฉลี่ย
ความคิดเห็นในการใช้หลักสูตรเด็กเร ่ร ่อนของ 
ครูประจ�ากลุ่มอยู่ในระดับดี ดังตารางที่ 5
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ตำรำงที่ 5 ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความความคิดเห็นในการใช้หลักสูตรส�าหรับ 
เด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงรายของครูประจ�ากลุ่ม หลังใช้หลักสูตร รอบที่ 1 และรอบที่ 2
ข้อความ N หลังใช้หลักสูตรรอบที่ 1 N หลังใช้หลักสูตรรอบที่ 2
S.D. ระดับ S.D. ระดับ
1. ท่านคิดว่าเนื้อหาหลักสูตรเด็ก
    เร่ร่อนที่ใช้ช่วยพัฒนาเด็กเร่ร่อนได้ 6 4.67 0.52 ดีมาก 6 4.83 0.41 ดีมาก
2. ท่านคิดว่าคู่มือการใช้หลักสูตร
    ช่วยให้ท่านจัดการเรียนรู้ให้กับ
    เด็กเร่ร่อนได้ 6 4.67 0.52 ดีมาก 6 4.67 0.52 ดีมาก
3. ท่านคิดว่าแผนการจัดการเรียนรู้
    ที่ใช้จัดการเรียนรู้มีคุณภาพ 6 4.83 0.41 ดีมาก 6 4.83 0.41 ดีมาก
4. ท่านคิดว่าส่ือการเรียนรู้ที่ใช้อยู่
    ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
    เร่ร่อนได้ 6 4.83 0.41 ดีมาก 6 4.83 0.41 ดีมาก
5. ท่านคิดว่าการวัดและการ
    ประเมินผลตามสภาพจริงมี
    ความเหมาะสม 6 4.67 0.52 ดีมาก 6 4.83 0.41 ดีมาก
6. ท่านคิดว่าเด็กเร่ร่อนมีผลการ
    เรียนรู้ด้านทักษะทางสังคม
    อยู่ในระดับ 6 3.83 0.41 ดี 6 3.83 0.41 ดี
7. ท่านคิดว่าเด็กเร่ร่อนมีผลการ
    เรียนรู้ด้านทักษะชีวิตอยู่ใน
    ระดับ 6 3.67 0.52 ดี 6 3.67 0.52 ดี
8. ท่านคิดว่าเด็กเร่ร่อนมีผลการ
    เรียนรู้ด้านทักษะความรู้พื้นฐาน
    ในการด�าเนินชีวิตอยู่ในระดับ 6 3.33 0.52 พอใช้ 6 3.50 0.55 พอใช้
9. ท่านคิดว่าเด็กเร่ร่อนมีผลการ
    เรียนรู้ด้านทักษะการประกอบ
    อาชีพอยู่ในระดับ 6 3.83 0.41 ดี 6 4.00 0.63 ดี
10. ท่านคิดว่าเด็กเร่ร่อนมีผลการ
     เรียนรู้ด้านทักษะการใช้
     เทคโนโลยีอยู่ในระดับ 6 3.67 0.51 ดี 6 3.83 0.41 ดี
ภำพรวม 6 42.00 3.64 ดี 6 42.82 3.48 ดี
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4. ผลการสนทนากลุ่มของตัวแทนเด็กเร่ร่อน
ต่อความสามารถในการเรียนรู้หลักสูตรส�าหรับเด็ก
เร่ร่อนจังหวัดเชียงราย รอบที่ 1 และรอบที่ 2 
มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว ่า เ น้ือหา
หลักสูตรช่วยให้เด็กเร่ร่อนเรียนรู้และเข้าใจ มีทักษะ 
ทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีได้ดี ช่วยในการด�าเนินชีวิต และการ
ประกอบอาชีพดีขึ้น แต่ทักษะความรู้พื้นฐานในการ
ด�าเนินชีวิต ได้แก่ ภาษาไทย โดยเฉพาะ การอ่าน
และเขียนเป็นทักษะที่ยากต่อการเรียนรู้ ต้องใช้
เวลาเรียนรู้ ฝึกฝน ส่วนการฟัง และพูด มีทักษะได้
ดีขึ้น น�าไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ�าวัน และค้าขาย
ได้ดีขึ้นด้วย
5. ผลการสนทนากลุ่มของครูประจ�ากลุ่มเด็ก
เร่ร่อนต่อการใช้หลักสูตรส�าหรับเด็กเร่ร่อนจังหวัด
เชียงราย รอบที่ 1 และรอบที่ 2 มีความคิดเห็น
ไปในทิศทางเดียวกันว่า หลักสูตร คู ่มือการใช ้
หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ 
และการวัดผลและประเมินผล ที่ใช้จัดการเรียนรู้ 
มีความเหมาะสม ดีมาก ช่วยให้เด็กเร่ร่อนเกิดการ
เรียนรู้ ทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
และทักษะการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับดี ยกเว้น 
ทักษะความรู ้พื้นฐาน ในการด�าเนินชีวิต อยู่ใน
ระดับพอใช้ เนื่องจากโครงสร้างหลักสูตรในทักษะ
นี้ใช้เวลาเรียนรู้มีจ�านวน มากกว่า 4 ทักษะข้างต้น 
และเด็กเร่ร่อนมีวิถีชีวิตเปลี่ยนที่อยู่บ่อย ท�าให้การ
เรียนรู้ทักษะน้ีไม่ต่อเนื่อง
สรุปและอภิปรายผล
1. เด็กเร ่ร ่อนจังหวัดเชียงราย รอบที่ 1 
และรอบที่ 2 กลุ่มเป้าหมายมีค่าคะแนนเฉลี่ยความ
สามารถในการเรียนรู้หลักสูตรส�าหรับเด็กเร่ร่อน 
ด้านทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะความรู้พื้น
ฐานในการด�าเนินชีวิต ทักษะการประกอบอาชีพ 
ทักษะการใช้เทคโนโลยี และภาพรวม สูงกว่าก่อน
ใช้หลักสูตร ทุกด้านและภาพรวม อยู่ในระดับดี 
ยกเว้น ทักษะความรู ้พื้นฐานในการด�าเนินชีวิต 
อยู่ในระดับพอใช้ และแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้สืบเนื่องจากเนื้อหา
หลักสูตรเด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงราย ทักษะทาง
สังคม ทักษะชีวิต ทักษะการประกอบอาชีพ 
และทกัษะการใช้เทคโนโลยี เป็นการเรียนรู้ทีมี่ความหมาย 
[6] กล ่ าวคือ ท�า ให ้ เด็ก เร ่ ร ่ อนสนใจตั้ ง ใจ 
เรียนรู้เพื่อน�าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน รวมถึง
การประกอบอาชีพ ทักษะทางสังคม ช่วยให้เป็น
บุคคลที่ได้รับการขัดเกลาทางสังคมมีบุคลิกภาพ
เรียบร ้อยสุภาพ ทักษะชีวิต ช ่วยให ้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพที่แข็งแรง 
ลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยได้ ทักษะอาชีพ 
ช่วยน�าของเหลือใช้ท่ีเก็บได้ มาแปรรูปเพิ่มมูลค่า 
ท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และทักษะการใช้เทคโนโลยี 
ท�าให้ใช้โทรศพัท์มอืถอืและอินเทอร์เนต็ได้เหมาะสม 
คุ ้มค ่า สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ ่มของ
ตัวแทนเด็กเร่ร่อนที่บอกว่า สามารถเรียนรู้ได้ดีน�า
ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันและการประกอบอาชีพได้ 
ยกเว้นทักษะความรู ้พื้นฐานในการด�าเนินชีวิต 
อยูใ่นระดบัพอใช้ ซึง่น่าจะมสีาเหตมุาจาก 1) วถิชีวีติ 
ของเด็กเร่ร่อนอยู่ไม่เป็นที่มีการเคลื่อนย้ายที่อยู ่
ไปในที่ต่างๆ ท�าให้การเรียนรู้ไม่ต่อเนื่องในแต่ละ
สัปดาห์ ท�าให้เด็กเร่ร่อนลืมเนื้อหาที่เรียนรู้ได้ง่าย 
2) เด็กเร่ร่อนทุกคนมีเชื้อชาติพม่า ภาษาแม่ที่
เด็กเร่ร่อนใช้สื่อสารในชีวิตประจ�าวันเป็นหลักคือ 
ภาษาพม่า ภูมิหลังด้านเชื้อชาติจึงเป็นปัจจัย
ส�าคัญในการเรียนรู้ [7] ในขณะที่เนื้อหาหลักสูตร
ท่ีเรียนส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ที่ใช้เพื่อการสื่อสาร 3) วิถีชีวิตของเด็กเร่ร่อน
ท�าให้ครูประจ�ากลุ ่มไม่สามารถมอบสื่อการเรียน
รู้ให้เด็กเร่ร่อนน�าไปศึกษาทบทวนเมื่อมีเวลาว่าง 
จึงอาจท�าให้ลืมเนื้อหาทักษะความรู้พื้นฐานในการ
ด�าเนินชีวิตที่เรียนรู้ได้
2. หลังใช้หลักสูตรส�าหรับเด็กเร่ร่อนจังหวัด
เชียงราย รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ครูประจ�ากลุ่ม 
เด็กเร่ร่อนมีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นในการใช้ 
หลักสูตรส�าหรับเด็กเร่ร่อน จ�าแนกรายข้อ เกี่ยวกับ 
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เนื้อหาหลักสูตร คู่มือการใช้หลักสูตร แผนการ
จั ดก า ร เ รี ยน รู ้  สื่ อ ก า ร เ รี ยน รู ้ แ ล ะก า ร วั ด
และประเมินผลอยู ่ในระดับดีมาก ทั้งสองรอบ 
ส่วนผลการเรยีนรูห้ลกัสูตรของเด็กเร่ร่อน ด้านทกัษะ 
ทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะการประกอบอาชีพ 
ทกัษะการใช้เทคโนโลยขีองเดก็เร่ร่อน และภาพรวม 
การใช้หลักสูตร อยู่ในระดับดี ยกเว้นทักษะความ
รู้พื้นฐานในการด�าเนินชีวิตอยู่ในระดับพอใช้ ทั้งนี ้
สืบเนื่องจาก 1) หลักสูตรส�าหรับเด็กเร่ร่อน คู่มือ 
การใช ้หลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู ้ 
ได้พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานความต้องการเรียนรู้ของ
เด็กเร่ร่อนและความจ�าเป็นต้องการจัดการเรียนรู้ 
ให้กับเด็กเร่ร่อนของครูประจ�ากลุ ่ม และได้ผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพโดยผู ้ เชี่ ยวชาญแล ้ว 
เป็นหลักสูตร คู่มือการใช้หลักสูตร และแผนการ 
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงมากพอ 2) ครูประจ�า 
กลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร คู่มือการ
ใช้หลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี 
จากการมีประชุมก่อนใช้ที่ผู ้วิจัยจัดขึ้น ท�าให้ 
ครูประจ�ากลุ่มสามารถขับเคลื่อนหลักสูตรได้บรรลุ
จุดมุ ่งหมายของหลักสูตรได้ดีมาก 3) เนื้อหา 
หลักสูตรเด็กเร ่ ร ่อนเป ็นเนื้ อหาพื้นฐานที่ค รู 
ประจ�ากลุ่มทุกคนได้มีประสบการณ์ศึกษาเรียนรู้
สั่งสมมาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา
จึงรู้สึกว่าเป็นเนื้อหาที่ง่ายสามารถถ่ายทอดความ
รู ้ประสบการณ์ที่มีตามเนื้อหาหลักสูตรได้ดีมาก 
4) เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ ครูประจ�ากลุ่มได้รับการพัฒนาเทคนิคต่างๆ 
จากเพื่อนรุ ่นพ่ีแล ้วยังได ้จากที่ต ้นสังกัดศูนย  ์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ได้จดัอบรมเทคนคิต่างๆ ให้ต่อเนือ่ง จงึสามารถจดัการ 
เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ดีมาก 5) ส่ือ
การเรียนรู้ท่ีต้นสังกัดสนับสนุนจัดหาให้มีจ�านวน
มากพอและมีความหลากหลายเนื่องจากได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 6) การวัด 
และประเมนิผลในหลกัสตูรเดก็เร่ร่อนใช้การประเมิน
ตามสภาพจริงโดยใช ้วิธีการสังเกต ซักถาม 
การให้ปฏิบัติดูจริง เหมาะสมกับผู้เรียนเด็กเร่ร่อน
ดีมาก ในขณะที่ผลการเรียนรู ้ทักษะทางสังคม 
ทักษะชีวิต ทักษะการประกอบอาชีพ ทักษะการใช้
เทคโนโลยีของเด็กเร่ร่อน และภาพรวมอยู่ในระดับ
ดี ยกเว้นทักษะความรู้พื้นฐานในการด�าเนินชีวิต
อยู่ในระดับพอใช้ อาจสืบเนื่องมาจาก 1) วิถีชีวิต
ที่ต้องเร่ร่อนไม่สามารถเรียนรู้ทักษะความรู้พื้นฐาน 
ในการด�าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง เพราะต้องใช้ 
เวลาเรียนรู ้ 50 ชั่วโมง มากกว่าทักษะอ่ืนๆ 
และ 2) ชาตพินัธ์ของเดก็เร่ร่อนทุกคนมเีชือ้ชาตพิม่า 
ท�าให้การเรียนรู้ความรู้พื้นฐาน การฟัง การพูด 
การอ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ท่ีไม่ใช่ภาษาแม่คือภาษาพม่าท่ีใช้อยู ่ในวิถีชีวิต
ประจ�าวันมีอิทธิพลต ่อการเรียนรู ้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษของเด็กเร่ร่อนได้
ข้อเสนอแนะ
1. ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ท้ัง เ ด็กเร ่ร ่อน
และครูประจ�ากลุ่มมีความคิดเห็นว่าผลการเรียนรู้ 
ทักษะความรู้พื้นฐานในการด�าเนินชีวิตอยู่ในระดับ
พอใช้เท่านั้น จึงควรปรับเนื้อหาหลักสูตรให้น้อย
กว่า 50 ชั่วโมง เพื่อให้เด็กเร่ร่อนเรียนเนื้อหาได้
จบหลักสูตร
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยประเมินผลหลักสูตร
ส�าหรับเด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงราย เพื่อน�าผลการ
ประเมินหลักสูตรท่ีได้มาปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรให ้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
มากยิ่งๆ ขึ้น
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